










































図－ 1 トップ・ダウン的政策形成 図－ 2 ボトム・アップ的政策形成
上位目標




















































































































































































































































































































































































1.拙稿「行政指導における政策メカニズムの分析」 （九大） 『経済論究』 61,1985年（以下拙
稿1と略）， 「産業育成政策形成過程の分析一合成繊維産業を題材として一『富大経済論集』
36-2' 1990年（以下拙稿2)' 「バイオテクノロジ一関連産業における産業政策一政策過程














4.代表的な著作として， C.Jhonson,MITIαnd Jαpαnese Mirαcle, Stanford University 




















































18. D.Okimoto, Between MIT！αndMαrket, Stanford University Press, 1989. 
19.本稿図－ 2の「緩やかな調整」部分に当たると考えられる。
町．
1.拙稿1～3, Okimoto, op. cit.，あるいは北山俊哉「日本における産業政策の執行過程」












『ビジネス・レビュー』 31-2' 1983年， 83-84頁参照。















































済経営論集』 18-1 . 2 . 1983年，（1)53-54頁，（2)91-93頁。
7.青木前掲書， 109-117頁。
8.市場やヒエラルキーと比べて規模が小さいことも，ネットワークの特徴の一つである（長
瀬前掲論文， 38頁）。
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